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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak pernah terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas 













“Siapa yang memiliki alasan (why) akan sanggup mengatasi persoalan hidup 




“Saya tidak patah semangat, karena setiap usaha yang salah adalah satu langkah 
maju”. 







Dengan segenap hati karya sederhana ini penulis persembahkan untuk 
orang-orang tercinta. 
1. Sujud bakti ananda kepada ibu ayah tercinta, yang dengan penuh kasih sayang 
selalu mendoakan dan mendukung setiap langkahku. 
2. Mbakku dan adek-adekku tercinta (Marlinda Eva Fauzi, Andika Muhammad 
Roikhan dan Nuzulia Rahma Dinny) yang selalu memberikan semangat dalam 
setiap tahap pembuatan skripsi. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perkalian peserta 
didik kelas IV dengan menggunakan media penghitung batang Napier. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penerima tindakan adalah 
peserta didik kelas IV SD Negeri 04 Tegalgede Karanganyar yang berjumlah 22 
siswa (9 laki-laki dan 13 perempuan). Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi,  catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Kevalidan data 
dilakukan dengan trianggulasi sumber dan metode. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perkalian. Hal ini dapat terlihat 
dari peningkatan hasil belajar dan ketuntasan kelas, Nilai terendah yang diperoleh 
peserta didik sebelum tindakan adalah 0 dan setelah diadakan tindakan kelas nilai 
terendah yang diperoleh peserta didik 60, nilai tertinggi yang diperoleh peserta 
didik sebelum tindakan adalah 80 dan setelah diadakan tindakan kelas nilai 
tertinggi yang diperoleh peserta didik 100, nilai rata-rata yang diperoleh peserta 
didik sebelum tindakan adalah 48,63 dan setelah diadakan tindakan kelas nilai 
rata-rata yang diperoleh peserta didik 89,09, Ketuntasan belajar peserta didik 
sebelum tindakan sebanyak 8 siswa (36,36%) dan setelah diadakan tindakan kelas 
ketuntasan belajar peserta didik sebanyak 19 siswa (86,36) dari jumlah peserta 
didik 22 anak. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa dengan 
menggunakan media penghitung batang Napier dapat meningkatkan kemampuan 
perkalian pada peserta didik kelas IV SD Negeri 04 Tegalgede Karanganyar tahun 
ajaran 2010/2011.  
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